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経済事情
寓国国力比較 マルホ-ル (ミケール) 大
石熊書 ･前川九寓人共訳 東京専門学校出版
部 明33 54,946p. (早稲田双書)(3-2-
1)
世界恐慌 数字に現れた ワリヤーシ (イー)
編 経済批評会訳 叢文閣 昭 7 3,231p.
(世界経済双書6) (3-2-1)
商工政策財政及統計 城金久 瞭文堂 昭2
ll,232p. (1-1)
農業 ･漁業
経済会成蹟 (全) 石川理紀之助 有隣堂
明28 2,43丁 (4-ト6)
美保ノ関 ･安芸三津 ･伊務大三島漁村探訪記
横田勝徳 ･山口和雄 アチック ･ミューゼア
ム 昭11 1,21p. (アチック ･ミューゼア
ムノート第5) (4-5)
農民之目醒 織田又太郎 裳華房 明36 6,
139p. (4-1-1)
農村社会学研究 池由善長 刀江書院 昭13
ll,280p. (4-ト6)
農村是設定法及村是資料論 岸秀次 早稲田
農園 明39 24,398P. (4-1-6)
隠岐島前漁村探訪記 樫田勝徳 ･山口和雄編
アチ ック ･ミュー ゼ アム 昭10 186p.
(4-5)
隠岐ノ島に於ける糸満漁夫の聞書 横田勝徳
アチック ･ミューゼアム 昭12 (4-5)
大阪府民具図録 第 1輯 小谷方明編 和泉郷
土文庫 昭14 2,26丁 (和泉郷土文庫双
S#2韓) (4-118)
周防大島を中心としたる海の生活誌 宮本常




中外貨幣度量考 瓜生三寅撰 竹竜楼 慶応
4 6,45,7丁 (8-4-1)
景気論序説 豊崎稔 高陽書院 昭10 8,
162,15p. (8-1-1)
景気予測の方法 ハ-デイ (シイ･オー),
コックス (ヂ一 ･ヴイ) 田村市郎訳 大同
書院 昭3 10,340p. (8-1-1)
神戸労働保険組合事業年報 昭和 3年度 神
戸労働保険組合編 同組合 昭 4 8,92,
18p.(ll-2-4)
工業経営分析 亀井辰雄 非凡 閣 昭12
168p.
合綴 工業統計 小田橋卓寿 176p. (工
業経営講座第9巻) (5-3)
大阪市に於ける私設小売市場経営調査 大阪










課編 同課 大15 6,180p. (救貧資料第
4輯) (13-2-6)
どん底社会 小川二郎 啓正社 大8 13,
241,47p. (13-2-7)
英蘭救貧法 社会局第二部保護課編 同課
大15 4,164p. (救貧制度資料 第 3輯)
(13-2-6)
学生生活調査 海後宗臣 ･吉田昇共著 日本
評論社 昭18 4,312p. (13-2-7)
貧民窟 原田道寛 大学館 明35 5,171p.
(社会の裏面第4編) (13-2-7)
貧民救助論 完 土田弘敏編 編者 明35
42,298p. (13-2-6)
方面カード登録家庭の生活状態 大阪府労務




調査 謄写版 協調会大阪支所編 同所
昭14 5,40p. (社 会 問題調査 資料 4)
(13-3-4)
婚姻論 横山雅男 女学雑誌社 明20 12,
230p. (13-2-5)
小阪町上水道敷設沿革小誌 〔大阪府中河内
郡〕小阪町役場編 同役場 昭7 7,303p.
(1312-8)
窮民救助法論 フアオル 田中太郎訳 明36
5,23p. (13-2-6)
乳児死亡研究ノート ト10 丸山博 大阪乳




昭19 4,176p. (丸山博 乳児死亡研究
ノート第3冊) (13-2-5)
紐育市の住宅問題 大阪市社会部編 同部
昭 14 3,67p. (社 会 部 報 告 第 242号)
(13-2-7)
欧米諸国救貧制度 ･概要 社会局第二部保護




部 昭14 7′,121p. (社会部報告第243号)
(13-2-1)
ラテン･アメリカの人口問題 人口問題研究
会編 同会 昭16 4,70p. (人口問題資料
第48輯) (13-4-1)
歴史と社会均衡 パレー ト(ヴイルフレー
ド) 戸田武雄訳 三笠書房 昭14 3,292p.
(現代思想全集11) (13-1)
労働科学論 嘩唆義等 ･桐原裸見共著 巌松
堂書店 昭8 5,298p. (高野博士還暦祝賀
記念双書第7巻) (13-2-5)
最近犯罪の研究 羽太鋭治 ･沢田須次郎共著
天弦堂 大5 26,386p. (13-2-9)
生活費の研究 ラウンツリー (ビー･シー
ボーム) 上原好咲訳 目黒分店 大10 16,
248p. (13-2-7)
生計之指針 エグレストン (ジョージ･カレ
イ) 小島忠謹訳 丸善商社 明21 7,182p.
(13-2-7)
戦争と人口を語る 人口問題研究会編 同会
昭16 5,70p. (人 口問題資料 第44輯)
(13-All)
社会意識の問題 新明正道 岩波書店 昭7
46p. (岩波講座哲学) (13-1)
水上労働者と寄子の生活 草間八十雄 文明





健館 昭13 7,227p. (13-2-9)
東京湾を中心とする海上生活者調査 東京市
役所編 同所 昭11 6,114p. (13-2-
7)








国富及国民所得 中川友長 東洋出版社 昭
10 5,413p. (統計学全集第12巻) (14-7)
国家財政史 小林丑三郎 4,242p. (経済全
書第6巻第3,7編) (17-4-ll)
国民所得の分配 汐見三郎等著 有斐閣 昭
8 7,222,55p. (14-7)
国民所得とその分布 日本統計学会編 日本
評論社 昭19 7,419p. (14-7)
新版 明治財政要鑑 全 細川雄二郎解疏
細川雄二郎 明25 12,87,19p. (14-1)
植民地事情
朝鮮国地誌摘要 近藤保禄 書籍会社 明9
4,35T (15-3-4)
朝鮮多鳥海旅行覚書 アチック･ミューゼア
ム編 昭14 3,59,4p. (アチック ･ミュー
ゼアムノート第14) (15-3-4)
芸術の支那 ･科学の支那 後藤末雄 第一書
房 昭17 318p. (15-3-6)
現今北海道要覧 村尾元長編 日彰社 明13
14,124p. (15-4-2)
人口動態報告二関スル法規 台湾総督府総督
官房統計課編 同課 明39-43 3,182p.
(15-5)
支那統計事業の概要 東亜研究所 (高橋長太
郎)編 昭16 43p. (支那統計研究資料
1) (15-3-6)
札幌市商業調査 第1回 札幌小売業組合同





社 昭10 10,381,125p. (統計学全集第
6巻) (16-1-2)
物価指数論 郡菊之助 同文館 昭3 16,
648p. (16-ト2)
物価統計論 風早義確 杉山書店 昭 5
77
10,237p. (16-112)




衛生統計の正 しい見方と作 り方 吉岡博人
右文館 昭12 10,102,21p. (16-ト2)
銀行の統計事務 森川生 文雅堂書店 昭14
5,281p. (16-1-2)
平均及び比例数 牛塚寿郎 森山書店 昭14
3,75p. (統計学講義第 2分冊) (16-ト
2)
罷業統計 に就いて レーニン (ニコライ)
西雅雄訳 白揚社 昭12 4,197p. (レー
ニン重要著作集) (16-ト2)
一般人の統計学 スヴァトロフスキー 平岡
雅英訳 中興館 昭17 12,234p. (16-1
-1)




輯部編 改造社 昭10 2,80,223p.(現代
金融経済全集第34巻) (16-1-2)
各国産業分類及職業分類 内閣統計局編 同
局 昭12 4,197p. (16-1-2)




経済調査部 大11 ll,200p. (16-1-2)
経済統計学 道家斉一郎 栗田書店 昭17
12,303p. (16-1-2)
経済統計学 小林新 ダイヤモンド社 昭3
10,634p. (16-1-2)
経済統計学 上巻 藤本幸太郎 秀広社 大
13 7,216p. (16-ト2)
経済統計学 下巻 スミス (メ-ヨー) 呉
文聴訳 早稲 田大学 出版部 明35 14,
343p.(経済双書) (16-1-1)
経済統計学詳説 完 呉文聴述 鳳文館 明






ム (アルフレッ ド･フォン) 吉田顕三訳
弘清書屋 大2 34,979,36p. (16-ト2)




国勢調査提要 内閣統計局編 同局 昭10-
14 (16-1-2)
教育的測定 統計法概要 佐藤良一郎 中文
館書店 大15 8,260,20p. (16-1-1)
教育的統計法序説 淀川茂垂 古今書院 昭
7 23,370p. (16-ト1)
日本道徳統計要覧 賀川豊彦 ･安藤政吉共訳






刷株式会社 大11 12,746,2p. (16-1-
2)
応用統計学 仝 ジイジェ-ク (フランツ)
竹田武男訳 有斐閣 大14 20,674,31p.
(16-ト1)
理論続計学研究 杉栄 立命館出版部 昭15
12,424p. (16-1-1)
労働統計論 水谷良一 東洋出版社 昭13
10,408p. (16-1-2)
産業統計の理論及実際 長沢柳作 高島幸三
郎発行 昭2 14,512,4p. (16-ト2)
参考統計学 道家斉一郎 巌南堂書店 昭3
36,1104,16p. (16-1-1)
社会科学 と数学 熔川虎三 建文館 昭10
31p. (師範大学講座数学教育第11) (13-
1)
社会統計論綱 改訂再版 財部静治 巌松堂
書店 大13 29,694p. (16-ト2)
傷病続計論 長瀬恒蔵 健康保険医報社出版
部 昭13 8,354p. (16-ト2)
商業統計の常識 藤本幸太郎 千倉書房 昭
6 8,217p. (16-1-2)
ソビエ ト連邦における統計組織 内閣統計局
編 同局 昭14 7,203p. (16-ト3)
杉先生講演集 仝 世良太一編 横山雅男発
行 明35 6,516,41p. (16-1-1)
数理統計学 1-3 成実活栓 岩波書店 昭
8,9 3冊 (岩波講座数学) (16-1-2)
大量生産管理 と統計的方法 ピア-ソン
(E.S.) 石川保士 ･北川敏男共訳 河出書房
昭17 ll,221p. (16-ト2)
統計調査 高田太一 常磐書房 昭9 26,
643p. (自治行政双書第2巻) (16-1-2)
統計読本 森数樹 大阪府統計協会 昭14
7,165p. (16-ト1)
統計学 呉文聡 博文堂 明23 8,462p.
(政治経済学法律学講習全書第6編) (16-1
-1)
統計学 汐見三郎 日本評論社 昭4 9,
407p. (現代経済学全集第20巻) (16-ト
1)
統計学 横山雅男 時事新報社 7,392p.
(16-ト1)
統計学 昭和 9年度講義 財部静治述 甲分
堂書店 113p. (16-1-1)
統計学概 論 保 田栄 知進社 昭12 8,
265p. (16-ト1)
統計学汎論 松崎蔵之助 宝文館 明43 2,
68p. (16-ト1)
経済学発達史 郡菊之助 巌松堂書店 昭14
8,252p. (16｣∴1)
統計学研究 郡菊之助 同文館 昭 5 8,
472p. (16-1-1)
統計学講義 方法論的研究第1冊 安藤圭三
平野書店 昭2 6,244p. (16-1-1)






























所編 栗田書店 昭18 273p. (16-ト1)
統計学古典選集 第11巻 大原社会問題研究
所 栗田書店 昭17 6,519p. (16-ト1)
統計学古典選集 第12巻 大原社会問題研究
所編 栗田書店 昭16 440p. (16-ト1)
統計学の理論と方法 寺尾琢磨 有斐閣 昭
14 18,329,16p. (16-1-1)
統計学の理論と実際 ブロック (モーリス)




統計学論考 郡菊之助 同文館 昭13 7,
280p. (統計学研究第 1分冊) (16-1-1)
統計学初歩 1-3 成美活栓 共文社 昭9
3冊 (親近初等数学講座8-10) (16-1-2)
統計学史 ウエスダーゴー ド (H.) 森谷喜
一郎訳 栗田書店 昭18 8,348,llp. (統
計学文庫第 1巻) (16-1-1)
統計学大意 郡菊之助 同文館 昭14 8,
223p. (16-1-1)
統計学大鋼 最上孝散 華華社 昭 6 8,
262p. (16-1-1)
統計学要綱 小林新 ダイヤモンド社 昭14
7,438p. (16-ト1)
統計学要論 キング (ウイルフォー ド･ア
79
イ) 田村市郎訳 銀行問題研究会 昭 3
20,351, 25p. (16-ト1)
統計グラフの書き方 自崎享一 国勢社 昭
12 7,125p. (16-1-2)
統計法規 上巻 森数樹編 昭10 4,542p.
(実務統計学講座第19巻) (16-1-2)
統計法二於テ用 ヒラレル種々ノてすとこ就テ
佐藤良一郎 統計科学研究会 昭16 74p.
(統計科学研究会講義集 1) (16-1-2)
統計法及統計観念の本質と新指導 木村教雄
成美堂 昭12 8,216p. (算術新教育双書
第8巻) (16-1-2)
統計講習会報告 第2-4回 明33-35年 統
計講習会編 同会 明33-35 3冊 (16-1
-2)
統計講習会報告 第6回 明治39年 統計講
習会 同会 明39 92p. (16-ト2)
統 計 填 談 白崎 享- 国勢社 昭14 4,
166p. (16-1-1)
統計諸表 佐藤良一郎編 統計科学研究会
昭16 (統計科学研究会講義集 3) (16-1-
2)
統計詳説 上 一名社会観察法 呉文聴述
鳳文館 明20 16,280p. (16-ト1)
統計叢書 第 1輯 統計学社編 同社 大14
13,471p. (16-1-1)
統計的中数値論 仝 ジイジェ-ク (フラン
ツ) 岡崎文規訳 有斐閣 大15 13,501,
lop. (16-ト2)
統計的研究法 社会 ･経済 ･人口 ･物性 ･医
学 ･心理 ･教育其他ノ統計的事実二立脚セル
統計法ノ概念 卜初等数学 小倉金之助 積
善館 大14 34,735p. (16-ト2)
統計通論 仝 横山雅男 有斐閣 大10 26,
463p. (16-1-1)
統計余談 郡菊之助 叢文閣 昭15 3,263p.
(16-1-1)
統計図表の描き方 石井秀彦 統計友社 昭
3 9,135p. (16-1-2)




寓国形態総覧 仝 岡田好成 ･内村邦蔵共訳
弘道書院 明18 2,616p. (16-2)
寓国対照年鑑 マルホ-ル (ミッチェル ･
ジ) 統計院 明18 18,426p. (16-2)
海外各国国勢要覧 内閣統計局編 東洋統計
協会 明23 8,578p. (16-2)
海外 国勢便覧 内田正雄 明 3 5,32丁
(16-2)
国勢調査内地人口数市町村別 昭和15年 内
閣 統 計 局 編 内 閣 印 刷 局 昭 16 95p.
(16-2)
国勢調査最終報告書 昭和 5年 内閣統計局
編 東 京 統 計 協 会 昭 13 15,245,433p.
(16-2)
国勢調査調査速報 失業 昭和 5年 内閣統
計 局 編 東 京統 計協 会 昭 5 5,84,1p.
(16-2)
日本帝国国勢一斑 第16回 内務大臣官房文
書課編 同課 明30 19,339p. (16-2)
日本帝国之富力 国勢調査 高橋秀臣 ･五十
嵐栄吉共著 保 険銀行新報社 明39 18,
362p. (16-2)




研究重訳 同部 昭 4 72p. (綿業調査資
料第4輯) (16-5)
貯金局統計年報 第45回 昭和12年度 貯金
局編 同局 昭13 15,301p. (16-7)
鉱業統計表 明治32年 農商務省総務局統計
課編 同課 明33 10,123p. (16-4-4)
長野県森林統計書 第 1回 信濃山林会編
同会 明37 8,75p. (16-4-3)
農家調査結果表 昭和13年 大阪府総務部統
計課編 同課 昭14 172p. (16-4-1)
大阪市商業調査概要 昭和10年 大阪市役所
編 同所 昭12 8,211p. (16-6)
第22号 (2001.10)
商工統計摘要 昭和8-12年 商工大臣官房統
計 課 編 東 京統 計 協 会 昭10-14 5冊
(16-3)
通信統計要覧 昭和11年度 逓信省編 同省
昭13 6,123p. (16-10)
第一次全国製糸工場調査表 農商務省農務局
編 同局 明28 12,214p. (16-5)
社会統計
1895年独逸帝国職業調査 花房直三郎述 東
京統計協会 明37 62p. (16-ll)
布施市住民の生活 布施市役所編 同所 昭
14 12,275p. (社会経済統計資料第 3輯)
(16-ll)
軍事扶助法による扶助世帯の家計調査 大阪
市社会部編 同部 昭14 3,35p. (社会部
報告第249号) (16-ll)
海外労働年鑑 1928年 協調会調査課編 同
会 昭4 14,574p. (16-ll)
労働統計実地調査ノ概要 第5回 大阪府総
務 部統 計 課編 同課 昭12 3,120,26p.
(16-ll)
労働統計要覧 昭和 8年版 内閣統計局 東
京統計協会 昭8 8,289p. (16-ll)
細民調査統計表 内務省編 同省 明45 8,
388p. (16-ll)
細民調査統計表摘要 大正元年調査 内務省
地方局編 同局 大 3 9,188,8p. (16-
11)
東京市社会局年報 第18回 昭和12年度 東
京市役所編 同所 昭13 2,891p. (16一
冊g
東京帝国大学学生生活調査報告 昭和13年11月
現在 東京帝国大学学生課編 同課 昭
146,45p. (16-ll)
要保護母子調査 大阪府学務部社会課編 同
課 昭12 6,119p. (16-ll)
人口統計
国勢調査報告 昭和10年 第 1巻 全 国編
内閣統計局編 東京統計協 会 昭14 4,
京都大学経済学部所蔵の小島勝治旧蔵書
225p. (16-12)
国勢調査報告書 昭和 5年 第4巻 府県編
大阪府 内閣統計局編 東京統計協会 昭
8 4,459,16p. (16-12)
日本国勢調査記念録 第 1,2巻 日本国勢
調査記念出版協会編 同会 大12 2冊
(16-12)
日本全国戸口表 (明治17年 1月調) 内務省
戸籍局編 同局 明18 76p. (16-12)
大阪府人口の速報 昭和15年 大阪府総務部
統計課編 同課 昭16 4,77p. (16-12)
青年調査ノ概要 昭和13年7月1日現在 大
阪府総務部統計課編 同課 昭14 3,161,
9p. (16-12)
市町村別人口動態統計 昭和10年 内閣統計
局編 同局 昭13 6,200p. (16-12)
昭和十年道府県別,原因,月及日齢,月齢別乳
児死亡統計 愛育会編 同会 昭13 5,
101p.(愛育調査資料第4輯) (16-12)
出産,出生,死産及乳幼児死亡統計 昭和8年
愛育会編 同会 昭12 8,285p. (愛育調
査資料第3輯) (16-12)
東京市市勢調査概数表 明治41年 東京市役




次編 明31 2,122,6p. (16-14)
大都市比較統計年表 第1回 昭和11年 大














広島市統計書 第31回 昭和11年 広島市役
所編 同所 昭14 19,252,6p. (16-14)
京都市統計書 第28,29回 昭和11,12年
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京都市役所編 同所 昭和13,14 2冊
(16-14)
大阪府勢一覧 昭和16年 大阪府総務部統計
課編 大阪府 昭16 (16-14)
大阪市勢堤要 第3回 附六大都市比較 大阪
市役所商工課編 同課 大6 20,305,94p.
(16-14)
大阪市市勢一斑 第1回 大阪市役所編 同
所 明33 ll,167p. (16-14)
統計上 ヨリ観 タル大阪府ノ概況 昭和10年
大阪府総務部統計課編 同課 昭12 3,
246p. (16-14)
東京市市政年報 社会篇,保健篇 昭和13年度
東京市役所編 同所 昭和15 2冊 (16-
14)
富山市統計書 昭和11,12年 富山市役所編
同所 昭13,14 2冊 (16-14)
その他の統計
分量的二観察シタル脚気 内閣統計局編 (二
階堂保則) 同局 明39 7,180p. (16-
15)
大日本帝国陸軍患者統計報告 明治11-18年






同会 昭13 16,268p. (16-15)
上水道統計 第26号 水道協会編 同会 昭
12 10,633p. (16-15)
工部統計志 燈台之部 工部省燈台局編 同
局 明17 21,259p. (16-15)
日本政治年鑑 第2回 荒井泰治編 金港堂
明23 15,831,2p. (16-15)
大阪府衛生年報 第27-31次 自明治40年至大
正元年 大阪府警察部編 同部 明42一大
3 (16-15)
大阪府警察統計表 明治43年一大正元年 大阪
府警察部編 同部 明44-大2 (16-15)
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大阪市壮丁予備検診成績 昭和14年上半期




ミューゼアム 昭12 6,90p. (アチック
ミューゼアムノー ト 第12) (17-5-2)
家 恒藤恭 河出書房 昭13 2,377p. (家
族制度全集 史論篇 第4巻) (17-4-10)
伊縁日振島に於ける旧漁業聞書 土務漁村探訪
旅行報告 1 楼田勝徳編 アチックミュー
ゼアム 昭11 1,60p. (アチックミュー
ゼアムノート 第8) (17-4-5)
海相調査報告 第1回 柳田国男編 民間伝
承の会 昭13 69p. (17-4-10)
河内国若江郡高弁 ･内村人員取調帳 山岸藤
之信 ･長井新七編 明4 287丁 (17-5-
2)
河崎屋物語 中山徳太郎編 新潟県佐渡民間
伝承の会 昭15 10,744p. (佐渡民間伝
承双書 第3輯) (17-4-10)
近世社会経済学説大系 (福沢諭吉,神田孝平
集) 誠文堂新光社編 同社 昭11 93,
426p. (17-5-2)
明治前期農政史の諸問題 我妻東策 壬生書
院 昭11 8,200p. (17-415)
明治前期を中心とする内房北部の漁業と漁村経
済 上 ･下 山口和雄 アチックミューゼ
アム 昭10,11 2冊 (アチックミューゼア
ムノート 第2) (17-4-5)




ム 昭14 4,414,13p. (アチックミューゼ
アム嚢報 第43) (17-4-10)
日欧交渉文化論 外山卯三郎 大阪 葛城書
店 昭17 6,306p. (17-4-9)
日本人口統計史 高橋焚仙編 大束出版社
昭17 9,277p. (大東名著集 27) (17-
第22号 (2001.10)
4-10)
日本若者史 中山太郎 春陽堂 昭 5 9,
237,5p. (17-4-10)
大阪地方の船仲間 黒羽兵治郎 湯川弘文社
昭12 5,141p. (大阪郷土史双書) (17-
4-9)
山村生活調査 第 2回報告書 柳田国男編
守随 昭11 4,134p. (17-4-10)
薩州山川ばい船聞書 岩倉市郎編 アチック







寓国掌覧 全 山本与助編 編者 明6 折
本 (一枚もの) (18-2-1)
文科学術講演集 第1輯 懐徳堂編 弘道館
大14 6,306p. (18-6-3)
地方須覧 久井車舟編 三郡書林 明15
(18-4-2)
地名の研究 柳田国男 古今書院 昭11 9,
368,3p. (18-4-1)
[京都府管納]地理そらんじ草 酒井重綱編
藤井文政堂 明9 7丁 (18-4-2)
大日本同郡便覧 仝 津江左太郎編 原田機
一校正 汎愛堂,光玉堂 明8 (18-4-2)
越後三面相布部郷土誌 丹田二郎 アチック
ミューゼアム 昭13 9,247,7p. (アチッ
クミューゼアム嚢報 第22) (18-3-10)




新訳 合衆国小誌 1,2 葛粒墨児 小関
献高彦訳 須原屋伊八 嘉永 7 (1854) 2
冊 (18-212)
現代日本科学史 富成喜馬平 三笠書房 昭
16 267p. (日本現代史全書 14) (18-
京都大学経済学部所蔵の小島勝治旧蔵書
3-ll)
漁村民俗誌 榎田勝徳 一誠社 昭 9 7,
215p. (18-3-10)
浜寺町誌 [大阪府泉北郡]浜寺町役場 同
役場 昭9 6,168p. (18-3-6)
飛騨探訪日誌 沢田四郎作編 編者 昭13
98p. (五倍子雑筆 第7号) (18-3-10)
地震衆報 全 新愛知社編 同社 4,113p.
(18-4-1)
海国図志 薫会篇 上 ･下 (清)魂源撰
古微堂 嘉永 7 2冊 (18-2-1)
海南小記 柳 田国男 創元社 昭15 12,
299p. (18-3-10)
近代日本哲学史 戸弘河三 ナウカ社 昭10
4,330p. (18-3-9)
近世日本思想家論 再版 井上哲二郎等 理
想社出版部 昭13 165p. (1813-9)
[長野県]北安曇郡郷土誌稿 第3輯 信濃
教育会北安曇部会編 郷土研究社 昭6 45､
205p. (18-3-6)
郷土生活の研究法 柳田国男 刀江書院 昭
10 10,333,lop. (18-3-ll)
明治史料 第 1篇 宮武外骨編 半狂堂 昭
2 8,120p. (18-3-12)
民具蒐集調査要目 アチックミューゼアム編
編者 昭11 6,16p. (アチックミューゼア
ムノート 第7) (18-3-10)
見島聞書 瀬川清子 民間伝承の会 昭13
6,190,16p. (18-3-10)
浪速叢書 第14 風俗 浪速双書刊行会編
同会 昭2 615,3p. (18-6-2)
奈良朝時代民政経済の数的研究 附諸国人口 ･




明38 9,139丁 図版 1枚 (18-3-6)
奈良県生駒郡北倭村々是 明治43年 北倭村
農会編 同会 明43 17,245p. 写真 8枚
図版 1枚 (18-3-6)
日本地誌堤要 第 1-4冊 正宗院地誌課編
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日報社 明7-10 4冊 (18-4-2)
日本風俗史 田村栄太郎 三笠書房 昭11
10,307p. (唯物論全書) (18-3-10)
日本軍事発達史 伊豆公夫 ･松下芳男 三笠
書房 昭13 16,379p. (18-3-7)
日本科学史 伊藤至郎 伊藤書店 昭16 8,
310p. (18-3-ll)
日本国誌資料双書 河内 太田亮 磯部甲陽
堂 大14 ll,461p. (18-6-2)
日本国誌資料双書 摂津 太田亮 磯部甲陽
堂 大14 12,770p. (18-6-2)
日本砿女史 中山太郎 大岡山書店 昭 5
41,743p. (18-3-10)
日本民事慣例類集 司法省編 自乗社 昭7
ll,390p. (18-3-8)
日本民俗学 歴史篇,風俗篇 中山太郎 大
岡山書店 昭5 2冊 (18-3-10)
日本民俗学 神事篇 中山太郎 大岡山書店
昭5 9,430,14p. (18-3-10)
日本民俗学 随筆篇 中山太郎 大岡山書店
昭5 13,449,14p. (18-3-10)
日本民俗学研究 柳田国男編 岩波書店 昭
10 8,587p. (18-3-10)
日葡通交論叢 日葡協会編 協和書房 昭18
3,121p. (葡萄牙双書 第4輯) (18-3-
7)
日支文化の交流 辻善之助 創元社 昭16
1,219p. (日本文化名著選) (18-3-7)
農民偲讃 佐々木善書著 本山桂川編 -誠
社 昭9 6,189p. (18-3-ll)
小田村勢 〔兵庫県川辺郡〕小田村役場編
同役場 昭7 6,155,12p. (18-3-6)
[官板]六合叢談 巻之1-8冊11定本 老Ejti
館編 同館 8冊 (18-2-1)
山原の土俗 島袋源七 郷土研究社 昭 4
9,243p. (櫨辺双書) (18-3-10)
山島民詩集 柳田国男 創元社 昭17 7,
249､3p. (日本文化名著選) (18-3-10)
世界新名数 1, 2 松川安信編 松雲堂
明7 2冊 (18-2-1)
支那近世学術史 上 ･下巻 梁啓超 岩田貞
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雄訳 人文閣 昭17 2冊 (支那文化双書)
(18-2-3)
支那数学史 季候著 島本一男 ･薮内活訳
生活社 昭15 6,222p. (18-2-3)
新聞督双 巻 1-4 明治文化研究会編 岩
波書店 昭9 30,461,2p. (18-3-5)
信仰民俗誌 本山桂川 昭和書房 昭9 8,
370p. (18-3-10)
大正政局史論 徳富猪一郎 民友社 大 5
19,403,llp. (18-3-7)




アチックミューゼアム 昭11 1,56p. (ア
チックミューゼアムノート 第9) (18-3
-10)
通俗海国図志 亜墨利加総記 1-5 林則徐
訳 秋田屋太右衛門 安政2 5冊 (18-
2-1)
雲陽大数録 仝 19丁 (18-4-2)
[新編増補]和漢名数 上 ･下 貝原篤信編
平安書韓 昭2 2冊 (18-3-12)
与地暗射図年鑑 上 ･下 横須賀安枝 丁字
屋忠七 明7 2冊 (18-2-1)
与地誌略 巻 1-8 内田正雄編 文部省
明9 3,255丁 (18-2-1)
有職故実 江馬務 日本文学社 昭10 8,
152p. 合綴 続有職故実 203p. (18-3
-10)
政治 ･哲学 ･その他
吾妻土産 膏 々房述 嘉永 (1852) 折本
(19-4)
[諸数名寄]寓物往来 高蘭山述 江戸 若
林善兵衛 文久2(1862) 46丁 (19-4)
文化科学と自然科学 リッケルト (H) 佐
竹哲雄 ･豊川昇訳 岩波書店 昭14 248p.
(岩波文庫 1923-1924) (19-2-1)
江戸時代の科学政策 中村光 日本放送協会
昭17 5,157p. (ラジオ新書 78) (19-
第22号 (2001.10)
3)
蓋然性の哲学 ボレル 三田博男訳 創元社
昭17 311p. (創元科学叢書) (19-2-1)
行政学 巻上 ･中 ･下 スタイン (ローレン
ツ) 渡 辺 廉 音 訳 元 老 院 明20 3冊
(19-1-2)
方言覚書 柳 田国男 創元社 昭17 9,
409p. (19-4)
人生に就いて 上 ･下巻 ケ トレー 平貞
蔵 ･山村喬訳 岩波書店 昭15 2冊 (岩
波文庫 2128-2130) (19-2-1)
科学研究法 フランス学会編 田辺寿利等訳
刀江書院 昭5 5,369p. (19-2-1)
科学史 テイラー (F.S.) 森島恒雄訳 創
元社 昭17 18,388,23p. (創元科学双書
15) (19-3)
科学思想史 岡邦雄 三笠書店 昭11 6,
278p. (唯物論全書) (19-2-1)
科学的精神と数学教育 小倉金之助 岩波書
店 昭16 9,348p. (19-3)
家計の数学 小倉金之助 岩波書店 昭13
8,246p. (岩波新書 7) (19-3)
確率及最小自乗法 北村友圭 高岡書店 昭
9 8,209p. (19-3)
確率論 渡辺孫一郎 文政社 大15 5,262,
4p. (19-3)
確率論 1,2 成実活栓 岩波書店 昭10
2冊 (岩波講座数学) (19-3)
確率論及ビ其ノ応用1 亀田豊治朗 共立社
書店 昭5 4,96p. (挽近高等数学講座
第10巻) (19-3)
確率論初歩 謄写版 北川敏男 統計科学研
究会 昭16 5,119p. (統計科学研究会講
義集 2) (19-3)
計算法及び計算器械 小平吉男 岩波書店
昭6 2,226p. (岩波講座 物理学及び化
学) (19-3)
帰納理論経世危言 完 清野勉 哲学書院
明23 4,140p. (19-2-3)
近世数学史 サリヴァン (J.W.N.) 須藤利
一訳 創元社 昭17 14,239,lop. (創元
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科学双書 12) (19-3) (19-3)
[数学随筆]数のユーモア 吉岡修一郎 誠 政治学 下巻 行政編 ラートゲン 李家隆
文堂新光社 昭14 9,476p. (19-3) 介 ･山崎哲蔵訳 明法堂 明26 8,224p.
日本 自慢 2編 保 田信親 明14 23丁 (19-1-2)
(19-4)
日本の数学 小倉金之助 岩波書店 昭15
7,170p. (岩波新書 61) (19-3)
類衆官報 第 1号 博聞社編 同社 明16
ll,192p. (19-ト4)
数学教育論 バリー (∫.) ･ムーア (E.H.)
鍋 島信 太郎訳 岩 波書店 昭11 104p.
(岩波文庫 1315) (19-2-6)
数学教育史 一つの文化形態に関する歴史的研
究 小倉金之助 岩波書店 昭11 15,
356p. (19-2-6)
数学論 今野武雄 三笠書房 昭11 10,
250p. (唯物論全書) (19-3)
数学史研究 第1輯 小倉金之助 岩波書店
昭10 8,340p. (19-3)
数学思想史 数学者の科学的理想 ブートウ
ル- (ピェル) 河野伊三郎訳 岩波書店
昭18 10,358,12p. (19-3)
杉田玄白の ｢蘭学事始｣ 附日本民族の海外発
展史 板沢武雄 日本放送出版協会 昭
156,198p. (ラジオ新書 5) (19-4)
数の起源と発達 コナント (レビ･レオナル
ド) 小田信夫訳 宝文館 昭9 ll,254p.
測量数学表 1 24p. (19-3)








居住習俗語菓 柳田国男 ･山口貞夫共編 民
間伝承の会 昭14 6,302,26p. (20-1)





編 昭15 6,153p. (20-2)
歳時習俗語莫 柳田国男編 民間伝承の会
昭14 10,703,43p. (20-1)
統計研究文献 仝 岡崎文規 有斐閣 大14
ll,343p. (20-2)
